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Lexical Test (Choosing a career)

1. Translate the sentences:

1. У меня есть все намерения поменять работу на более ответственную и предъявляющую высокие требования.
2. Работа в туристическом агентстве мне нравится, так как меня сильно привлекают путешествия, я с легкостью иду на риск и с удовольствием знакомлюсь с людьми.
3. Я пока еще смутно представляю свою будущую карьеру, но уверен, что мне надо закатать рукава и стремиться к учебе и успеху в профессиональной деятельности.
4. Ты умеешь обращаться с компьютером?
5. Если бы его рекомендовали на повышение год тому назад, он бы согласился.











3. Explain the meaning of the following phrasal verbs and idiomatic expressions: to be in two minds, to make one's way in the world, to be very much into, to pick something up, to turn somebody/something down, get on (in life/ in the world).

4. Complete the sentences with appropriate words:

1. I am seeking a responsible, c… position offering me new opportunities for professional growth and success.
2. He has a real v... for intepreting.
3. Workers who arrive late will be given three warnings and then d… .
4. In Britain, people are usually unwilling to tell other people how much they e… .
5. If you want a job you have to a... for one.

5. Give the English equivalents of the following: 1. зарплата, 2. отказать наотрез, 3. засучить рукава, 4. призвание, 5. перспективы, возможности сделать карьеру, 6. начальная должность, 7. пособие по безработице, 8. подрабатывать на случайных работах.












Lexical Test (Choosing a career)

1. Translate the sentences:

1. Я бы все отдал за то, чтобы иметь увлекательную, высокооплачиваемую и полезную для общества работу, а не скучную и изнурительную, как сейчас.
2. Она все еще не решила, какую карьеру выбрать, но с ужасом думает о том, что ей придется сидеть за письменным столом с девяти до пяти и выполнять рутинную работу из года в год.
3. Он твердо намерен сделать карьеру в дипломатии. Конечно, он осознает, что эта карьера высококонкурентна и предъявляет исключительно высокие требования.
4. Сейчас он получает пособие по безработице.
5. Это последняя капля!











3. Explain the meaning of the following phrasal verbs and idiomatic expressions: to get itchy feet, the world is one's oyster, to pull one's socks up, to get by (on something), to get somebody down, to be cut out for.

4. Complete the sentences with appropriate words:

1. Charles Herbert has strong verbal and written communication s… .
2. It was terrible — my best friend and I had both a... for the same job!
3. The purpose of running a business is to make a p… .
4. You can earn more money by working o… .
5. He has all the right q... for the job.

5. Give as many English equivalents of the following as you know: 1. достичь успеха, 2. принять ответственность, 3. засучить рукава, 4. дать работу, нанять на работу, 5. заполнить вакансию, 6. разнорабочий, 7. быть безработным (3), 8. быть склонным, быть не прочь что-л. сделать.

6. Make correct word combinations:
	A			B
communication		a living
hand in/submit		responsibility
to take				career
to hunt 			income
fixed				skils
promising			for a job
earn/make			one's resignation

